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случае наблюдается линейное моделирование при построении своей деятельности на 
предприятии без учета социальных, поведенческих и временных факторов. Особо 
остановимся на временных факторах, т.е.   стремлении получить все материальные 
блага уже в ближайшее время и, наконец, не совсем адекватной самооценке своих 
профессиональных возможностей, влияющих на недовольство  материальным 
благополучием. Можно утверждать, что такая ситуация сохраняется и передается со 
школы где на сегодняшний день во многом отсутствует творческий компонент в 
обучении учащихся. Махмутов М.И., организуя обучение и описывая его как систему и 
цепочку проблемных ситуаций, ставил в скрытом  виде цель – решения учебных, 
исследовательских, социальных и  личностных проблем. Здесь следует вспомнить и 
Матюшкина А. М. который особо подчеркивал связь решения проблем с регулятивной 
функцией психики, об этом  же, описывая профессиональную подготовку  в вузе, писал 
Габдреев Р.В., исследуя взаимосвязь когнитивных и регулятивных функций психики. 
На основе положений о психологической структуре профессиональной 
адаптации нами были выделены компоненты профессиональной адаптации в виде 
системы проблем, основные из которых: потребности в решении профессиональных 
проблем ( во время учебы многими преподавателями отмечается желание студентов 
выполнять все по образцу), мотивация( владение методами обоснования  
необходимости решения проблем самостоятельно или совместно с коллегами), 
готовность к профессиональной деятельности, соответствие работы способностям, 
нервно-психическая устойчивость и поведенческая регуляция, коммуникативный 
потенциал, психологический климат в коллективе, отношение к предприятию, 
материальная удовлетворенность трудом, удовлетворенность условиями труда, 
удовлетворенность собой на работе, удовлетворенность трудом, отношение к 
руководителю. Являясь системообразующим компонентом деятельности, 
мотивационная сфера связана с профессиональной адаптацией, имеет ведущее значение 
как компонент профессиональной адаптации. В заключении особо следует отметить, 
что в вузе мы работаем с людьми, имеющими навыки репродуктивной деятельности, 
которые доминируют над творческими, и следует, не отрицая   первое, работать и над 
второй частью психической деятельности, используя проверенные технологии  теории 
Махмутова М.И. 
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В современной философской, социологической и психологической науке 
подчеркивается связь речевого общения с процессом взаимодействия (интеракции) и с 
системой общественных отношений, проявляющихся в общении. Поскольку язык 
используется не только для общения, но и в других видах деятельности (в 
познавательной, т.е. мышлении, в мнемической – как опора памяти), можно выделить 
собственно речь (или внешнюю), которая имеет коммуникативную направленность, т.е. 
ориентирована на понимание другими людьми с целью воздействия на их сознание и 
деятельности, а также на социальное воздействие. Человек, будучи по своей природе 
существом социальным, не может жить вне связи с другими людьми: он должен 
советоваться, делиться мыслями, чувствами, сопереживать, искать понимания и т.д. 
Каналом связи с другими людьми является общение. Основной способ удовлетворения 
личных потребностей  человека в общении – речь. Именно поэтому его называют 
речевым общением, или речевой коммуникацией. Речевая коммуникация – это 
мотивированный живой процесс взаимодействия между участниками коммуникации, 
который направлен на реализацию конкретной, жизненной  целевой, протекает на 
основе обратной связи в конкретных видах речевой деятельности. Она органически 
включается во все виды деятельности человека (трудовую, общественную, 
познавательную и т.п.) [1]. Речевое общение осуществляется между многими, 
несколькими или двумя людьми, каждый из которых является носителем активности и 
предполагает её в своих собеседниках. Формой проявления речевой коммуникации 
является речевое поведение собеседников, содержанием – речевая деятельность. 
Формирование социально активной личности ребенка предполагает развитие речевого 
поведения  и речевой деятельности. Иными словами, задача сводится к формированию 
у школьников «коммуникативной компетентности».  
В понимании социолингвистов,  компетентность – это не врожденная 
способность, а способность, формируемая во взаимодействии человека с социальной 
средой, в процессе приобретения им социально – коммуникативного опыт, т.е. 
коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые  для 
понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, 
адекватных целям, сферам, ситуациям общения [2]. В речевом общении выделяются 
три стороны: интерактивная (взаимодействие), коммуникативная (приём, передача, 
обмен информацией), перцептивная (восприятие и понимание людьми друг друга). 
Речевая коммуникация – единство взаимного обмена информацией  взаимодействия 
собеседников друг на друга с учётом отношений между ними, установок, намерений, 
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целей, всего того, что приводит не только к движению информации, но и к уточнению 
и обогащению тех знаний, сведений, мнений, которыми обмениваются люди. В 
структуре речевой коммуникации выделяется три взаимосвязанных компонента: 
процессуальный, знаковый, текстовый. 
1. Процессуальный компонент включает в себя все виды речевой деятельности 
участников общения: говорение, слушание, письмо, чтение. 
2. Знаковый компонент включает речь и язык. Речь рассматривается как способ 
формирования и формулирования мысли (внутренняя или внешняя, устная или 
письменная, диалогическая или монологическая). Средствами речевой коммуникации 
могут выступать различные знаковые системы. Одним из древнейших средств общения 
является язык. Всякий язык, в какой бы форме он не выражался, является знаковой 
системой. Наряду с звуковыми используются письменные знаки, зрительные образы, 
мимика, жесты, рисунки, интонация и др.. Знаки отличаются один от другого материей, 
т.е. из чего состоит данный знак. Некоторые группы людей часто в качестве знаков 
общения используют татуировки, жаргонные слова, аббревиатуры.  
В процессе общения знаки выполняют определенные функции. Прежде всего, 
они указывают на принадлежность личности к той или иной группе. «Знак есть часть и 
условие процессов общения как одной из сторон социального взаимодействия людей 
как членов группы или общества в целом», - пишет [3]. Каков же механизм 
использования знаков в общении? На этот вопрос отвечает русский лингвист В.Н. 
Волошилов, писавший почти полвека назад: «Значение – не в слове, и не в душе 
слушающего. Значение является эффектом взаимодействия говорящего со слушателем 
на материале данного звукового комплекса <...>Только ток речевого общения даёт 
слову его значение» [3].  
3. Текстовой компонент как результат речевой коммуникации включает в себя 
содержание и смысл, оформленные определенным образом (тип, жанр, стиль речи). 
Выделяются два принципиально различных вида коммуникации: личностная и 
метаязыковая. Личностная речевая коммуникация – сообщение некоторых сведений о 
предмете или явлении, в результате которого в сознании адресата не возникает 
преобразований в слове, смысле. Например, «Доброе утро, ребята! Все ли в классе?» - 
спрашивает учитель. В метаязыковой коммуникации лексический фон непременно 
изменяется, в его состав входит информация – метаязыковая, по словам Р.Якобсона, 
функция « толкования». Вот как, например, учитель в 1 – ом классе объясняет, что 
такое троллейбус: «Троллейбус похож на автобус, но мотор у него от электрического 
тока. Поэтому у троллейбуса есть дуга, как у трамвая, но он ходит не по рельсам, а по 
обычным улицам, и у него, как у любой машины, колеса на шинах». О чем говорит этот 
пример? Прежде всего, о том, что, передавая общественное значение, учитель 
использует слова, семантику которых  необходимо уточнить детям. Владение этим 
видом речевой коммуникации для учителя очень важно. При усвоении звуковой 
оболочки слова его значение не усваивается, как думали, «в готовом виде», а начинает 
развиваться. Поэтому у ребенка и у взрослого одним и тем же словам приписывается 
разная семантика. Следовательно, учитель должен постоянно воздействовать на 
сознание ребенка, чтобы приблизить его понимание слова к своему [4].  
Таким образом, приемы объяснения учителем нового материала целиком 
покоятся на метаязыковой коммуникации. И от того, как построены его высказывания, 
во многом зависит полнота и глубина знаний учащихся. По типу отношений между 
участниками различаются: межличностная, групповая, массовая коммуникация. По 
средствам – речевая (письменная и устная), паралингвистическая (жест, мимика, 
мелодия), вещественно-знаковая (продукты производства, изобразительного искусства 
и т.д.). Результатом речевой коммуникации людей в процессе общения становятся их 
сообщения разной степени эффективности (что удалось, что не удалось; почему не 
получилось, какие ошибки помешали?).  
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Межличностные отношения – это взаимная готовность партнёров по общению к 
определённому типу взаимодействия и речевой коммуникации. Готовность 
сопровождается эмоциональными переживаниями (положительными, отрицательными, 
индифферентными) и  реализуется в поведении участников общения, и тогда 
устанавливаются отношения определённого типа: приятельские, дружественные, 
официальные, натянутые и др. Отношения могут проявляться в форме суждений, 
вербальных оценок, в эмоциях и чувствах собеседников. «Ничто – ни слова, ни мысли, 
ни даже поступки наши, - писал К.Д.Ушинский, - не выражают так ясно и верно нас 
самих и наши отношения к миру, как наши чувствования, в них слышен характер не 
отдельной мысли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и её строя. 
В мыслях наших мы можем сами себя обманывать, но чувствования наши скажут нам, 
что мы такое: не то, чем бы мы хотели быть, но то, что мы такое на самом деле» [5].  
Типичное для человека внутреннее отражение других людей называют стилем 
отношений. А совокупность индивидуальных особенностей речевого и неречевого 
поведения человека, влияющих на своеобразие протекания общения, называют стилем 
общения. Выделяются несколько типичных стилей общения, суть которых отражается в 
их наименованиях:   
- общение-устрашение (авторитет одного из собеседников держится на страхе, 
который он внушает своим партнёрам);  
- общение с четко выраженной дистанцией (собеседники отдаляются друг от 
друга, не раскрывают себя, что отрицательным образом отражается на их отношениях); 
- общение – заигрывание (собеседник стремится понравиться, «снимая» между 
собой и участниками общения необходимую дистанцию);  
- общение дружеского расположения (между собеседниками устанавливаются 
дружеские отношения);  
- общение – совместная увлеченность познавательной деятельностью.  
Взаимодействие и речевая коммуникация в ходе общения становятся 
возможными только тогда, когда его участники могут оценить уровень 
взаимопонимания и дать себе отчет в том, что собой представляет партнер по общению. 
В педагогическом контексте суть речевой коммуникации определяется тем, что 
человек, усваивающий знания и знания и сообщения, на их основе обдумывает 
материал и готовится к устным и письменным высказываниям [6].  
Речевая деятельность основывается на двух принципах внешней речи.  Во-
первых, в восприятии человеком слышимых и видимых речевых сигналов. Во-вторых, 
в произнесении звуков языка, осуществляемое с помощью мышц гортани, языка, губ и 
т.д. Внешняя речь является двусторонней деятельностью и предполагает наличие 
отправителя и получателя речевых сигналов. Отправитель говорит и пишет, а 
получатель слушает или читает. Внешняя речь может быть диалогической и 
монологической. В лингвистической литературе диалог и монолог рассматривают как 
два вида речевой коммуникации, тесно взаимосвязанные и обуславливающие друг 
друга. Их объединяет общая языковая система. 
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Annotation. This article describes some specific features of the formation the 
dialogical speech, and also following main features: motivation, situation, connection with the 
activities are determined. The authors offer the methods of dialogical speech development of 
younger students.   
Key words: specific features, dialogical speech, motivation, situation, connection with 
the activities. 
  
Диалогическая речь – это один из видов деятельности вообще, но диалогическая 
речь есть речевая деятельность, следовательно, у него имеются и какие – то 
специфические признаки, можно выделить следующие основные признаки 
диалогической речи: мотивированность; ситуативность; связь с деятельностью.  
На данных признаках остановимся подробно.  
Мотивированность. Диалогическая речь всегда мотивирована. Человек, как 
правило, говорит потому, что у него есть мотив, выступающий, по выражению А.Н. 
Леонтьева, в роли мотора деятельности. Мотив может быть осознаваем и не осознаваем 
в данный момент, но он всегда связан с общением, со всеми его компонентами [7]. В 
основе мотивации лежат потребности:  
1. потребность в общении как таковая, свойственная человеку как существу 
социальному;  
2. потребность в совершении данного конкретного речевого поступка,  
